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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 9 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle : 
H. KLOPPENBURG - Tel. 43011, App. 3282 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 9 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact : 
H. KLOPPENBURG - Tel. 43011, ext., 3282 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, á 
savoir ; 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise â jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 9 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à : 
H. KLOPPENBURG - Tél. 43011, ext. 3282 
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SIE ÎNKCHLENPEPGBU' HARD CC4L MINES KINES DE HCUILLE 
FOF Ρ 9 Γ RUN G PRCCUCTICN 
1000 Τ (T=I1 
PRODUCTION 
1"75 I 
1976 I 
1976 FCH 1 
MAR | 
A"R | 
MAI | 
JUN | 
JUL 1 
1977 FER 1 
"AR I 
APR | 
"ΑΙ 1 
JUN | 
JUL ! 
76 JAN-JUL 1 
77 JAN-JUL 1 
1977/76 % 1 
25689? 1 
747695 | 
7 H Ì 1 1 
24592 1 
19999 1 
20795 1 
70798 1 
17951 | 
20943 1 
74844 1 
19106 1 
1960S 1 
20137 1 
16465 1 
144954 1 
139474 1 
- 3. 8 1 
99161 1 
96325 1 
7979 | 
et49 1 
7592 1 
7778 | 
7694 | 
5101 1 
7633 | 
87C? 1 
7C8C 1 
6619 | 
6934 1 
6405 1 
55491 | 
51PC3 1 
- 6.6 1 
22414 
71879 
2032 
2272 
1957 
1832 
1909 
1C29 
1S95 
216P 
19C1 
LS5P 
2C94 
1110 
1 3306 
1295C 
- 2.7 
1 
0 
-100.0 
7478 I 
7238 I 
650 I 
755 I 
700 I 
605 I 
613 I 
392 I 
636 I 
719 | 
647 I 
5Θ2 I 
645 I 
35C I 
4351 I 
4231 I 
- 2.8 I 
1 127789 | 
1 122202 1 
1 10770 1 
1 13219 1 
1 9694 1 
1 1C624 | 
1 1C576 1 
1 8428 1 
I K 5 7 4 1 
1 13249 | 
1 9673 1 
1 10505 | 
1 10460 1 
1 8596 1 
1 71774 | 
1 7C459 | 
1 - 1.8 1 
48 1 
49 | 
4 1 
7 1 
6 1 
5 i 
4 1 
ι ι 
5 1 
5 1 
5 ! 
,', j 
4 1 
4 1 
31 1 
31 1 
o.o ι 
GESAMTBFSTAEMDE «EI OEN ZFCHEN (II TOTAL COLLIERY STOCKS (1) 
1000 T (T=TI 
STOCKS TOTALX AUPRES DES MINES II) 
1975 1 
1976 1 
1976 JAN 1 
FEB | 
MAR 1 
APR | 
MAI | 
JUN | 
1977 JAN 1 
FEB | 
MAR | 
APR | 
MAI 1 
JUN 1 
27586 1 
2863? | 
27863 1 
7P731 | 
7934? 1 
79703 ! 
30446 | 
29941 1 
29993 1 
30313 1 
31747 1 
32731 1 
31506 1 
37358 1 
9290 1 
1150C | 
5693 | 
1C230 1 
1101 I 1 
11C54 1 
11255 1 
11C27 | 
13ÍC5 1 
14331 1 
15575 | 
15644 | 
1543C 1 
15677 1 
5454 | 
4396 1 
545" 1 
5249 1 
5297 | 
519? 1 
5187 | 
5111 1 
4091 | 
4C84 | 
4231 1 
4435 | 
4681 | 
513» 1 
3 1 
9 1 
8 1 
B 1 
S I 
» 1 
r' 1 
1 1 
9 1 
9 1 
9 1 
9 1 
9 1 
9 1 
806 I 
1120 | 
787 I 
828 ! 
973 I 
1 116 I 
1281 I 
1299 I 
1224 | 
1233 I 
1317 I 
1335 I 
1258 | 
1338 I 
11957 | 
11627 1 
11881 1 
11885 1 
12022 1 
12302 1 
12675 | 
12464 | 
1 U 3 4 1 
1G626 | 
10576 | 
10778 | 
1C498 1 
10216 1 
31 1 
3C 1 
31 1 
31 1 
31 1 
31 1 
31 1 
31 1 
30 1 
3C 1 
30 1 
30 1 
30 1 
30 1 
77/76 JUN TI 0.5 I 0.0 I 3.C I -18.C I 3.2 I 
ANGELEGTE ARBEITER UNTER TAGE NUMBER OF UNDERGROUND WORKERS 
1000 
OUVRIERS INSCRITS AU FONO 
1975 
197 7 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MA! 
JUN 
3*7.1 | 
336.5 1 
335.8 1 
334.2 1 
333.0 1 
331.« 1 
377.4 | 
327.5 1 
327.7 1 
326.7 1 
376.4 | 
32 6.4 1 
1 C7.6 
1C7.6 
107.7 
1C6.3 
105.8 
105.8 
104.4 
1C4.7 
104.4 
1C3.5 
102.5 
102. 8 
35.8 1 
35. 7 1 
35.5 | 
39.1 1 
38.5 1 
38.0 1 
36.6 1 
36.4 | 
37.0 1 
35.6 1 
35.0 1 
35.0 1 
0.2 
0.2 
o.-/ 
e. ? 
0.2 
0.7 
0.7 
0. 2 
0.2 
0. 2 
0.2 
0.7 
18.1 
18.1 
17.7 
17.8 
17.3 
17.7 
17.1 
16.9 
16.7 
16.6 
16.6 
16.5 
1 171.1 
1 171.0 
1 17C.9 
1 170.5 
1 170.4 
1 165.8 
1 168.8 
1 168.9 
1 169.C 
1 17C.4 
1 171.3 
1 171.5 
0.3 1 
0.3 1 
0.3 1 
0.3 1 
0.3 1 
0.3 1 
0.3 1 
0.4 | 
0.4 | 
0.4 | 
0.4 | 
0.4 | 
LEISTUNG JE MANN IJ. SCHICHT UNTER TAGE AVERAGE OUTPUT PER MANSHIFT UNDERGROUND 
KG = KG 
PENDEMENT PAR OUVRIER DU FOND,PAR POSTE 
1975 I 
1976 I 
1976 
1977 
JAN I 
FEB 1 
MSB | 
APR 1 
MAI | 
JUN 1 
JAN 1 
FFB 1 
MAR 1 
APR | 
MAI 1 
JUN 1 
3559 | 
3560 1 
353" 1 
3631 1 
3657 1 
3572 | 
36?' 1 
3576 1 
356» 1 
3626 1 
3641 1 
35PP 1 
3576 | 
3498 1 
4C62 | 
4153 1 
3585 | 
41C2 1 
4219 1 
423C 1 
4195 1 
4219 | 
4C77 1 
4155 | 
4144 1 
4118 | 
4C5e 1 
4202 1 
2761 I 
2731 1 
2870 1 
297? 1 
2935 1 
2768 1 
2 84 0 1 
26P7 1 
2841 1 
2917 1 
2987 | 
3017 1 
29F7 1 
257C 1 
2426 I 
2524 | 
2425 I 
2575 I 
2636 | 
2665 I 
2593 I 
2536 I 
2717 I 
2772 I 
2785 I 
2857 I 
2754 I 
265C I 
1 3493 1 
1 3406 1 
1 3479 1 
1 3564 1 
1 3555 1 
1 3418 1 
1 3501 1 
Ι 335β 1 
1 3383 1 
1 3484 1 
1 3525 1 
1 3427 1 
1 3479 1 
1 3288 1 
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SUPPLIES FROM EUR-9 
H C U I L L E 
R E C E P T I O N S EN P R Q V . O ' E U R - 9 
1 '75 1 
1976 | 
1175 
1976 
1976 
1977 
DEC 1 
JAN 1 
FFR 1 
M4R | 
APR | 
MAI 1 
OFC | 
JAN 1 
FFR | 
MAR | 
APR | 
MAI | 
76 JAN-MAI | 
77 JAN-MAI | 
1977/76 T | 
16586 I 
14471 I 
125? I 
121? I 
1 0 5 0 I 
1204 I 
1 0 9 5 1 
1 3 0 3 I 
1 1 5 6 | 
1 2 5 4 | 
1 2 1 ? | 
6 1 4 9 | 
1C6 I 
8 3 I 
91 I 
111 I 
9 3 I 
86 I 
153 I 
83 I 
130 I i n ι 
58 I 
116 I 
4 6 4 I 
Í 3 P | 
1 5 . 5 | 
6 4 8 9 I 
5 0 7 C I 
4 1 5 I 
38? I 
3 4 7 I 
4 5 2 | 
4 4 5 | 
477 I 
3 9 6 I 
3 C 0 I 
3 5 3 | 
2 9 5 | 
4 1 8 I 
4 5 0 I 
2 1 0 3 I 
1 8 5 6 I 
- 1 1 . 7 I 
3065 | 
2392 I 
75» I 
2 6 8 I 
1 2 4 I 
181 I 
134 | 
26? | 
2 2 9 I 
1202 I 
8 9 0 I 
9 6 9 I 
8 8 I 
6 5 I 
5 6 I 
4 9 | 
4 8 I 
6 3 I 
4 2 I 
6 9 I 
73 I 
79 | 
81 I 
78 | 
2 3 1 I 
3 8 0 I 
3 5 . 2 I 
3 8 2 4 | 
3 7 2 8 I 
3CP I 
317 | 
3 5 1 I 
3 3 5 I 
315 I 
2 9 5 | 
2 8 4 I 
2 3 9 I 
2 2 0 I 
2 5 1 I 
2 2 7 I 
2 9 8 I 
1 6 1 7 | 
1 2 3 5 I 
- 2 3 . 6 I 
476 
521 
'. 1 
43 
4 2 
45 
4 5 
4 9 
29 
3 C 
3? 
4 . ' 
38 
3 2 
2 7 4 
1 7 4 
- 2 2 . 3 
131 | 
404 | 
19 1 
37 1 
22 1 
19 1 
14 | 
6C 1 
36 1 
22 1 
54 1 
21 1 
75 1 
11C 1 
152 1 
282 1 
5.5 1 
191 | 
132 1 
15 1 
16 1 
11 1 
9 1 
5 | 
7 1 
26 1 
5 1 
16 1 
26 1 
16 1 
13 1 
48 1 
8C 1 
66. 7 | 
12 
30 
0 
1 
6 
3 
0 
0 
7 
24 
19 
28 
16 
95 
10 
222 
2120.0 
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1 975 1 
1976 1 
1975 
1976 
1976 
1977 
DEC 1 
JAN 1 
FEB t 
MAR | 
APR | 
MAI 1 
PEC | 
JAN 1 
FEB 1 
MAR 1 
APR | 
MAI 1 
15912 1 
1'500 1 
377? | 
0 1 
C 1 
3C88 1 
25 | 
0 1 
1133 1 
717 1 
1053 1 
1161 1 
1 185 | 
1086 1 
13246 1 
11597 1 
3154 | 
C 1 
r 1 
7646 1 
0 1 
C 1 
564 | 
595 | 
834 1 
88? 1 
552 1 
52? I 
455 1 
512 1 
108 | 
0 1 
0 1 
150 1 
0 1 
0 1 
48 1 
33 | 
31 1 
25 1 
29 | 
32 1 
93 | 
13 1 
3 1 
0 1 
3 1 
ι 1 
0 1 
0 1 
1 1 
T 1 
ο ι 
0 1 
ι ι 
ι 1 
385 | 
286 1 
126 1 
0 1 
0 1 
63 1 
25 1 
0 1 
34 1 
20 1 
20 1 
27 | 
24 | 
21 1 
1 1673 | 
1 1C59 1 
1 363 1 
1 C I 
1 c I 
1 215 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 82 1 
1 67 1 
1 161 1 
1 225 1 
1 172 1 
1 loe ι 
56 1 
33 I 
18 | 
0 1 
ο ι 
11 1 
0 1 
C ! 
4 I 
2 1 
7 1 
2 1 
7 1 
2 1 
E I N F U H R E N AUS O P I T T F N LAENOERN IMPORTS FRCM T H I R D - P A R T Y C C U N T R I F 3 I M P O R T A T I O N S EN P R O V . DES PAYS T I E R S 
1 975 | 
1976 t 
1975 
1976 
1976 
1977 
DEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
MAP | 
APR | 
MA 1 t 
CFC I 
JAN 1 
FFB 1 
MAR | 
APR 1 
MAI | 
76 JAN-MAI | 
77 JAN-MAI | 
1977/76 * 1 
4113 1 57EC 1 
43746 1 5357 1 
2877 1 537 1 
7787 1 39' | 
7733 1 35? | 
365? 1 345 1 
349» | 395 | 
'556 1 475 1 
3991 | 607 1 
166? 
1 38C 1 
1 363 1 
1 436 1 
1 584 1 
1 505 | 
1 151C 1 
1 7272 1 
1 19.0 1 
10921 1 
13765 1 
865 1 
814 | 
670 1 
588 1 
1118 1 
1227 1 
1467 | 
1215 1 
902 1 
1 708 1 
1123 | 
1 7C6 1 
4817 1 
6654 | 
38.1 1 
556' 1 7848 1 
10032 1 383 2 1 
240 1 217 1 
705 1 293 1 
690 1 181 1 
91 
79, 
01 
BO« 
400' 
: 
1 33 8 1 
1 200 1 
1 339 1 
1 466 1 
1 351 1 
1 245 1 
1 346 1 
1 461 | 
1 709 1 
1 1351 1 
1 1612 1 
1 19.3 1 
2404 1 
354E 1 
190 1 
134 | 
203 1 
437 | 
374 | 
387 1 
16P 1 
72 1 
3C0 1 
381 1 
431 1 
183 1 
1535 1 
1367 1 
-1C.5 | 
47 1 
52 1 
5 1 
» 1 
7 1 
Ρ 1 
u ι 
5 1 
n ι 
13 1 
ie ι 
ic ι 
ic ι 
15 1 
43 1 
56 1 
34.5 1 
4S52 | 
2432 1 
423 | 
166 1 
306 | 
266 1 
238 1 
313 1 
81 1 
259 1 
54 | 
26 | 
5C 1 
49 | 
1309 1 
44C 1 
-66.4 | 
495 | 
473 | 
30 1 
47 1 
32 1 
36 1 
27 | 
33 1 
50 1 
52 1 
48 | 
56 1 
57 | 
30 1 
175 1 
283 1 
61.7 | 
4120 
4175 
370 
227 
29? 
324 
343 
292 
3 34 
332 
207 
436 
392 
493 
1478 
I860 
25.8 
AJSFI IHRFN I N D R I T T E LAENOER FXPOPTS TC T H I R D PARTY C O U N T R I E S E X P O R T A T I O N S VERS LES PAYS T I E R S 
1975 | 
1976 1 
1975 
1976 
1976 
1977 
DEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
MAR | 
APR 1 
MAI 1 
DFC 1 
JAN 1 
FEB 1 
MAR | 
APR | 
MAI 1 
1 4 3 5 1 
1 3 3 7 I 
4 ? 6 I 
ο ι 
ο ι 
251 I 
ο ι 
C I 
217 I 
8 7 | 
88 I 
115 I 
14? I 
134 I 
12C? 1 
1C82 1 
371 | 
r 1 
C 1 
2C1 1 
c ι 
c I 
183 1 
75 1 
62 1 
95 1 
129 | 
123 | 
47 I 
75 I iο ι 12 I 
2 I 
C I 
C I 
2 I 
c ι 
ο ι 
3 I 
3 I 
2 I 
? I 
2 I 
2 I 
iec ι 
168 I 
47 | 
C 1 
c ι 
37 1 
c ι 
C I 
14 1 
4 1 
15 | 
ic ι 
7 1 
7 1 
C 1 
C I 
ο ι 
0 1 
ο ι 
e I 
r, 1 
0 1 
0 1 
0 1 
c ι 
0 1 
o 1 
0 1 
I I 
tOEUTSCHLANOI 
I I BELGI6UE I I 
ITALIA I NECERLANC I I LUXEHBOUPGI 
I I BFLG IE I I 
UNITEO I I 
I IRELANO I DANMARK 
KINGOOM I I 
STF INKOHLE 
EINFUHREN AUS DtN USA. 
1 975 | 
1 9 7 6 1 
1975 
1976 
1976 
1977 
DFC 1 
JAN I 
FER | 
MAR 1 
APR 1 
MAI | 
DEO 1 
JAN 1 
FEB 1 
MAR | 
APR 1 
MAI | 
13820 I 
14239 I 
9'4 I 
1015 I 
806 I 
1237 | 
1375 | 
1268 I 
1275 I 
2631 | 
1791 1 
26 7 | 
276 | 
13C 1 
116 1 
ι?; 1 
107 1 
IC7 1 
163 1 
51 1 
243 1 
252 1 
12C 1 
3378 1 
3152 1 
1 85 1 
159 | 
127 | 
324 | 
335 | 
275 1 
453 1 
111 1 
64 1 
331 | 
1C8 1 
207 | 
H A R C 
IMPORTS 
3996 1 
405' 1 
250 1 
376 | 
33 1 
224 1 
364 | 
313 | 
3 5 1 
1 
1 
1 
1 
1 
IC 
COAL 
;o τ 
FROM THE USA 
1438 1 
2258 1 
134 1 
148 1 
119 1 
198 1 
175 1 
263 1 
231 1 
270 1 
145 | 
125 1 
176 1 
104 1 
541 ! 
72CC 1 
43 1 
2 1 
46 1 
325 1 
270 1 
264 1 
66 1 
18 1 
126 1 
139 1 
192 1 
147 1 
HOUILLE 
IMPORTATIONS EN PROV. ETATS-UNIS 
1774 I - I 
75C I - I 
54 I 
54 I 
53 I 
5C I 
106 I 
46 I 
36 | 
in ι 
2C I 
16 | 
17 | 
41 I 
62 
31 
I 
C 
0 
û 
0 
0 
31 
0 
0 
0 
42 
0 
EINFUHRFN AUS POLEN IMPORTS FRCM POLAND IMPORTATIONS EN PROV. DE POLOGNE 
1975 I 
1976 I 
1975 
1976 
1976 
1977 
CEC I 
JAN 1 
FFB | 
MAR | 
APR 1 
UAI I 
DFC 1 
JAN | 
FFB | 
MAR | 
APR | 
MAI 1 
14595 1 1934 1 
16C44 1 2137 I 
126 ' 1 213 1 
104' 1 64 | 
916 1 10P 1 
1 19 Ï 1 121 1 
1423 Ι 23Γ. 1 
1357 1 231 1 
1255 | 255 1 
1 116 1 
1 124 | 
1 157 | 
1 215 | 
1 153 1 
3 746 | 
5785 | 
2P6 1 
365 1 
250 1 
4CC 1 
454 1 
541 1 
414 1 
455 | 
462 1 
541 1 
302 1 
541 1 
3023 1 739 1 
335? 1 66? 1 
?30 1 56 1 
237 | 32 1 
190 | 53 1 
317 | 61 1 
386 1 17 1 
282 1 46 1 
273 | 73 1 
1 50 1 
1 60 1 
1 77 1 
1 113 1 
1 1 7 | 
112? 1 
309 | 
113 1 
98 1 
51 1 
1 1 
34 1 
35 1 
C 1 
C I 
75 | 
83 1 
61 1 
9 1 
95 1 
128 1 
3 1 
C I 
5 1 
5 1 
3 1 
2C 1 
ic ι 
C 1 
C I 
2 1 
25 | 
c ι 
483 1 
473 1 
43 1 
47 1 
32 1 
36 1 
27 | 
33 1 
50 1 
86 | 
48 1 
56 ! 
57 | 
30 1 
3452 
3198 
3 19 
196 
227 
254 
27C 
169 
180 
188 
161 
796 
216 
310 
EINFUHRFN AUS AUSTRALIEN IMPORTS FRCM AUSTRALIA IMPORTATIONS EN PROV. AUSTRALIE 
1 '75 1 
1976 I 
1975 
1976 
1976 
1977 
DEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
MAR I 
APR | 
MA! 1 
DEC | 
JAN 1 
FEB 1 
MAR | 
APR | 
MAI | 
5847 1 195 1 
4485 1 51 1 
55 1 C 1 
'1? 1 C | 
46? 1 C 1 
468 1 C I 
210 1 C I 
454 1 C I 
393 1 C I 
1 C I 
1 5C 1 
! C 1 
1 C I 
1 107 | 
1 136 1 
1206 | 
177 | 
120 1 
93 1 
0 1 
84 1 
68 1 
243 1 
15? 1 
53 1 
717 1 
378 1 
406 1 
1175 1 516 1 
89f 1 60 4 1 
112 1 0 1 
0 1 99 1 
109 | 0 1 
?I6 1 0 1 
0 1 0 1 
109 | 0 1 
0 1 117 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 116 1 
1 1111 
1 9 I 
137 1 
259 | 
0 1 
C 1 
21 1 
43 1 
C I 
iο ι 
0 1 
5 1 
u ι 23 1 
44 1 
0 1 
2635 | 
1467 I 
267 I 
94 I 
239 I 
209 I 
126 I 
267 I 
33 I 
136 I 
18 I 
C I 
C I 
C I 
49 
0 
EINFUHREN AUS UDSSR, IMPORTS FROM THE USSR IMPORTATIONS EN PROV. O'URSS 
1975 1 
1976 1 
1975 
1976 
1976 
1977 
CEC 1 
JAN | 
FEB 1 
MA« | 
APR | 
MAI | 
DEC 1 
JAN 1 
FEB | 
MAR | 
APR 1 
MAI 1 
3735 1 I4C 1 
4086 1 724 1 
370 1 21 1 
25? 1 12 1 
238 1 5 1 
370 1 5 1 
27C 1 26 1 
398 1 12 1 
443 1 36 1 
1 2 1 
1 9 1 
1 14 1 
1 21 1 
1 16 1 
1683 1 
1550 1 
124 1 
123 1 
171 1 
157 1 
127 1 
140 1 
136 1 
140 1 
115 1 
169 | 
106 1 
84 1 
127-
129« 
ι ο ι 
1 63 1 
136 1 0 1 
7a 1 0 1 
60 1 0 1 
142 1 0 1 
42 ι ο ι 157 | 0 1 
12 1 22 1 
1 6 1 
1 4 1 
1 5 1 
ι n ι 1 27 1 
235 1 
288 1 
27 1 
8 1 
26 1 
17 1 
22 1 
33 1 
4? 1 
25 1 
21 1 
5 1 
22 1 
2C 1 
5 1 
25 1 
1 1 
C 1 
C I 
c ι c ι c I 
4 1 
5 1 
13 1 
e ι 
7 1 
6 1 
6 1 
C 1 
6 1 
C 1 
3 1 
c ι 
0 1 
0 1 
C I 
c I 
0 1 
C I 
c ι c ι 
393 
633 
55 
31 
26 
49 
53 
56 
ai 
93 
46 
61 
56 
79 
I I B . R . I I I I B E L G I Q U E I I U N I T E D I I 
I E U R - 5 I I FRANCE I I T A L I A I NEDERLANC I I LUXEMBOURG! I I R E L A N D I DANMARK 
I I D E U T S C H L A N O | I I I B E L G I Ë I I K INGDOM | | 
S T F I N K O H L E 
L I E F E R U N G E N AN KRAFTWFR K E ( 4 I 
HAPC COAL 
1 C C 0 T 
D E L I V E R I E S TO POWER S T A T I C N S I 4 ) 
H C U I L L E 
L I V R A I S O N S AUX C E N T R A L E S E L E C T R I O U E S ( 4 ) 
1975 1 
1976 1 
1975 
1976 
1976 
1977 
NOV 1 
DEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
MAR | 
APR 1 
NOV 1 
DEC I 
JAN 1 
FEB 1 
MA« 1 
APR | 
76 JAN-AP« | 
77 JAN-APR | 
1977/76 T 1 
125031 I 
141048 1 
11004 | 
1359? 1 
9521 1 
11531 | 
13419 1 
10e23 1 
12350 1 
15332 1 
10273 1 
11525 1 
14383 ! 
: 1 
45694 1 
: 1 
: 1 
25615 | 
34018 | 
2463 1 
2524 | 
2126 | 
270C 1 
7628 1 
2514 1 
3333 1 
4556 1 
2592 1 
2760 1 
2565 1 
2655 1 
5568 | 
11012 1 
10. 5 1 
13007 1 
18756 1 
1205 | 
1410 1 
1470 1 
1357 | 
1596 | 
1482 1 
1 768 1 
1735 | 
1825 1 
1445 | 
1892 | 
: 1 
5905 1 
: 1 
: 1 
1009 1 
1179 1 
89 | 
29 | 
60 1 
41 1 
69 1 
72 1 
87 1 
139 1 
126 1 
62 1 
166 1 
190 1 
24? | 
544 | 
124.8 | 
98 | 
830 1 
3 1 
5 1 
25 1 
39 1 
109 1 
81 1 
83 1 
84 1 
136 | 
100 1 
60 1 
125 1 
254 1 
421 | 
65. 7 1 
2671 1 
3057 | 
222 1 
442 1 
254 | 
310 I 
284 1 
264 | 
264 1 
333 1 
285 1 
317 1 
379 1 
380 1 
1112 1 
1361 1 
22.4 1 
1 75124 1 
1 79695 1 
1 6778 | 
Ι 842β 1 
1 5412 1 
1 7237 1 
Ι β446 I 
1 6174 1 
1 6528 | 
1 8178 | 
I 4538 | 
1 7C44 | 
1 8483 1 
1 6297 1 
1 27269 | 
1 26762 1 
1 - 1.9 1 
49 | 
52 1 
3 1 
6 1 
5 1 
5 1 
6 1 
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
5 1 
6 1 
20 1 
19 | 
- 5.0 1 
3454 
3371 
242 
749 
169 
242 
281 
232 
283 
301 
317 
189 
433 
4Û0 
924 
1339 
44.9 
L I E F E R U N G E N AN K O K ^ E I E N 151 D E L I V E R I E S TO COKING PLANTS 1 5 ) L I V R A I S O N S AUX C O K E R I E S ( 5 ) 
1975 1 
1976 1 
1975 
1976 
1976 
1977 
NOV 1 
CEC 1 
JAN 1 
CEB 1 
MAR | 
APR 1 
NOV 1 
DEC 1 
JAN I 
FEB 1 
MAR 1 
APR 1 
76 JAN-APR | 
77 JAN-APR | 
1977/76 % 1 
LIFFFRUNGEN 
1975 1 
1976 1 
1975 
1976 
1976 
1977 
NOV 1 
DEC 1 
JAN 1 
FFR 1 
MAR 1 
APR | 
NOV 1 
DEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
MAR | 
APR | 
103114 | 44535 | 
9970? | 4C947 1 
8207 1 3491 I 
8924 | 3592 1 
78? 1 3538 | 
7814 ! 3435 1 
8811 1 360C 1 
8301 I '447 | 
8442 | 3398 1 
8653 I 3357 1 
6848 I 3245 I 
7226 1 2504 I 
8403 1 3C78 I 
1 7898 1 
37747 1 1402C 1 
1 12125 1 
1 -13.5 1 
148C9 1 
14765 1 
1C62 1 
1557 1 
1187 1 
1C99 1 
1201 1 
1445 1 
1139 1 
1354 1 
1057 | 
1038 1 
1396 1 
493? 1 
: | 
AN INDUSTRIE INSGFSAMT (6) 
22779 | 8156 1 
21688 | 7471 | 
l9i; 1 717 1 
1800 I 515 | 
165? | 692 | 
1575 | 44C 1 
1583 1 615 | 
1703 | 6C5 1 
206 1 726 1 
2230 1 672 1 
1 656 1 
1 619 | 
1 636 1 
1 58C 1 
3329 | 
3188 | 
241 1 
241 | 
2C0 1 
231 1 
299 | 
288 | 
336 | 
311 1 
247 | 
239 1 
301 1 
: I 
10996 1 3646 1 
10703 | 3546 1 
1000 1 372 1 
904 1 284 1 
818 1 339 | 
780 1 180 1 
873 1 237 | 
834 | 150 1 
98 1 446 1 
939 | 368 | 
645 1 251 1 
897 | 200 1 
970 1 346 | 
1029 | 396 1 
3305 1 906 1 
354 
7. 
1 1193 1 
1 31.7 | 
74C1 1 
8464 1 
597 1 
616 1 
603 1 
595 1 
861 1 
756 1 
73? 1 
556 | 
316 1 
6C7 1 
684 1 
657 1 
2815 1 
2264 1 
-19.6 1 
DELIVERIES TO ALL INDUSTRIES (61 
217 1 55 1 
212 1 182 1 
6 1 6 1 
13 1 14 1 
l( I 8 1 
8 1 14 1 
27 | 19 1 
5 1 14 1 
10 1 24 1 
9 | 2 1 1 
1 8 1 
1 11 1 
1 7 | 
1 7 | 
255 1 
483 1 
29 1 
30 1 
54 1 
55 1 
42 1 
41 1 
36 1 
44 | 
35 1 
23 1 
60 1 
55 1 
| - 1 
_ | 
I 
1 
I 
I 
1 
| 
I ( 1 
I 
- 1 
, 
1 
— 
LIVR. 
515 | 
605 1 
43 1 
46 1 
5C 1 
45 1 
53 1 
56 1 
44 1 
35 1 
42 1 
41 1 
52 1 
47 1 
¿1673 1 
21278 1 
1677 1 
1931 | 
1336 1 
1725 | 
2039 1 
1665 | 
1747 1 
2C39 1 
1294 1 
1580 1 
1929 1 
1445 1 
6769 1 
6248 1 
- 7.7 | 
A L"fcNSEMBLE 
9685 | 
8973 1 
826 1 
932 1 
588 1 
744 1 
848 1 
652 | 
85C | 
1C57 | 
612 | 
840 1 
100C 1 
675 1 
| - 1 
_ 1 
j I j I 1 
| 
1 
1 
) J 
1 
, 
- ¡ - 1 
DE LMNDUSTR 
30 | 
30 1 
2 1 
1 1 
3 1 
3 1 
j 1 
i 1 
3 | 
3 1 
3 1 
3 ! 
i I 
3 1 
-~ 
_ 
-----
_ 
-----
--
IE (6) 
443 
340 
42 
4 
39 
31 
77 
40 
}2 
34 
25 
29 
61 
54 
L I E F E R U N G E N AN HAUSHALTE U . D E P U T A I E D E L I V . I C HOUSEHOLDS AND M I N E P S ' C C i l L I V R A I S O N S FOYERS C O M E S I . ET PERSONNEL 
1975 | 
' 
1975 
1976 
1976 
1977 
976 1 
NOV 1 
OFC 1 
JAN 1 
FEB 1 
MAR | 
APR | 
NOV 1 
DEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
MAR 1 
APR | 
21750 1 
20267 1 
17?4 1 
1557 1 
1667 1 
1574 1 
2507 1 
1636 1 
1675 | 
7175 1 
: 1 
■■ ! 
: 1 
: 1 
lees ι 
16'4 I 
187 | 
17C 1 
141 1 
167 1 
134 1 
126 1 
174 | 
181 | 
141 1 
1C6 1 
115 1 
125 | 
344C 1 
379B | 
351 1 
84 | 
371 | 
341 1 
371 | 
295 1 
317 1 
349 | 
355 1 
303 1 
257 1 
: 1 
19 
20C 
?; 
2; 
4C 
1 160 1 
1 102 1 
1 14 1 
1 17 1 
1 5 1 
30 ! 8 1 
50 1 3 1 
' 1 9 1 
η Ι ιοi 
0 1 9 | 
1 9 | 
1 5 1 
1 3 1 
1 9 | 
2065 | 
1651 1 
159 | 
2?« I 
151 1 
140 1 
154 | 
148 1 
121 1 
142 1 
157 1 
H C I 
H I 1 
15? 1 
e ι E I 
1 1 
1 I 
c ι 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
ι 1 
c I 
C I 
ο ι 
13513 1 
12693 | 
934 1 
983 1 
883 1 
1215 1 
1712 1 
1C21 1 
577 1 
1411 | 
151C 1 
2186 | 
2463 | 
: 1 
506 | 
595 1 
5C 1 
50 1 
7C 1 
7C 1 
78 | 
27 | 
50 1 
80 1 
56 1 
69 | 
57 1 
52 1 
46 
46 
ó 
6 
6 
2 
4 
4 
5 
2 
4 
4 
5 
4 
I I Β.P. I 
Ι E U R - 5 I | 
I I DEUTSCHLAND I 
I I BELGIQUE I I UNITED I 
ITALIA | NECEPLANC I I LUXEMBCURGI I 
I I BFLGIE I I KINCDCM I 
IRELAND I DANMARK 
I 
STE ! « C K ENKCKS 
ERZEUGUNG 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 JAN 
FFR 
• ' I 
Λ Ρ 3 
"Λ I 
JUN 
1 9 7 7 JAN 
FER 
M . ' -J 
SPR 
MAI 
JUN 
7 6 J A N - J U N 
7 7 J A N - J U N 
1 9 7 7 / 7 6 T 
78645 | 
76C16 I 
6755 | 
5591 I 
6707 I 
63?? I 
6481 | 
6563 I 
607? | 
5615 | 
6247 I 
5607 I 
5709 I 
5776 | 
38373 I 
3503C I 
- 8.6 I 
3461 Ε I 
3155 1 | 
2617 | 
2663 | 
?767 I 
2674 | 
7735 I 
2611 I 
2566 | 
228f I 
?4?7 I 
227C I 
2??5 I 
2244 | 
16287 I 
1412C I 
-13.' I 
11445 1 
11313 1 
53' 1 
910 1 
995 1 
1 00 e 1 
1018 1 
57C 1 
936 1 
85? | 
93? | 
854 | 
856 | 
842 | 
5831 1 
531? 1 
- 8.9 | 
8115 
7970 
671 
556 
651 
654 
681 
65? 
694 
634 
702 
662 
642 
650 
3865 
3984 
3. 1 
HARC COKE 
1C00 T 
PRCCUCTION 
2680 1 
2813 1 
214 1 
201 1 
213 1 
213 1 
240 1 
243 1 
229 1 
709 | 
231 1 
210 1 
215 1 
205 1 
1324 1 
1299 1 
- 1.9 1 
5726 I 
6216 I 
473 I 
471 I 
526 I 
54C I 
561 I 
556 I 
465 I 
452 I 
505 I 
483 I 
503 I 
5CC I 
3127 I 
25C8 I 
- 7.C | 
15855 I 
15753 I 
1151 I 
11SC I 
1535 I 
1236 I 
1246 | 
1531 I 
1182 | 
1184 | 
145C I 
1128 I 
1126 I 
1335 I 
7885 | 
74C7 I 
- 6.1 I 
CCKE DE FCLR 
PRODUCTION 
BESTÅENDE BEI CEN KOKEREIEN 171 STÜCKS BY COKING PLANTS (7) STOCKS DANS LES COKERIES (7) 
1975 | 
1976 1 
6 JAN I 
FFB I 
MAR I 
APR I 
MAI 1 
JUN | 
7 JAN 1 
FEB 1 
«AR | 
APR 1 
MAI | 
JUN | 
12599 | 
18363 1 
13731 | 
1 4 Ό 7 | 
15249 | 
15646 1 
16700 1 
16545 1 
18961 1 
19431 ! 
19886 1 
20395 ! 
20514 | 
70796 1 
6217 1 
127β3 I 
5CC4 1 
5613 1 
1C206 1 
1C645 1 
11C0C 1 
1121C 1 
13354 1 
13614 1 
14716 | 
14453 1 
14602 1 
14557 1 
1131 1 
1500 1 
5 33 1 
51C | 
1457 | 
1574 1 
155? 1 
1617 1 
149F 1 
14»7 1 
1463 1 
1437 | 
1421 1 
1510 1 
1C73 1 
921 | 
106 9 1 
105? | 
1016 | 
1150 1 
1002 | 
993 1 
915 | 
950 1 
995 | 
106 5 | 
1067 1 
1700 1 
22 1 
35 1 
75 | 
29 I 
30 1 
21 1 
27 1 
2? 1 
32 1 
22 1 
78 1 
30 1 
31 1 
31 1 
115 1 
5? 1 
114 1 
118 1 
122 1 
1C8 1 
ice ι 124 1 
92 1 
94 1 
80 1 
1C8 1 
58 1 
96 1 
244C I 
3032 I 
25β6 I 
2575 | 
237S | 
240C I 
25C2 I 
2588 I 
3C8C I 
3C64 | 
310C I 
3292 I 
330C I 
34CC I 
77/76 JUN ϊ| 23.9 I 40.9 I -21.C I 31.4 | 
BFZUEGE AUS F I J R - 9 S U P P L I E S F R 0 1 E U R - 9 R E C E P T I O N S EN P R O V . O ' E U R - 9 
1975 | 
1976 1 
1975 
1976 
1976 
1977 
(1FC 1 
JAN | 
FFR 1 
MAR I 
APR 1 
»AI | 
DEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
MAR | 
APR 1 
MAI 1 
6e3' 1 502 1 
6283 1 523 1 
42 1 18 1 
45? 1 33 1 
473 1 5? 1 
54 
5» 
1 411 
1 74 1 
570 1 36 | 
456 1 48 1 
1 36 1 
1 61 1 
1 46 1 
1 33 1 
1 42 1 
2 745 | 
27C7 1 
157 | 
183 1 
181 1 
237 1 
258 1 
251 1 
ie7 1 
143 1 
158 1 
190 1 
163 1 
: 1 
12_ 
14; 
1' 
6 
Í 
\' 1 " 
If 
1< 
1 419 1 
1 218 1 
1 23 1 
1 15 1 
1 9 1 
1 18 1 
1 17 1 
1 21 1 
1 19 | 
1 15 1 
1 10 1 
1 16 1 
1 17 1 
1 16 1 
596 1 
47C 1 
33 1 
34 | 
44 1 
45 1 
5? 1 
47 | 
3' 1 
35 1 
33 1 
34 1 
28 1 
23 1 
2332 1 
2C98 1 
163 1 
174 | 
171 | 
175 1 
ISC 1 
19C 1 
145 | 
146 | 
145 | 
165 1 
145 1 
165 | 
c ι 
C I 
c ι 
C I 
C 1 
C I 
c I 
c I 
C I 
C I 
C I 
c I 
C I 
c I 
7 1 
Η ι 
0 1 
1 1 
ι ι 
c I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
4 1 
2 1 
C I 
c I 
105 
116 
12 
6 
8 
1 1 
12 
8 
11 
11 
4 
8 
7 
7 
L I E F E R U N G E N AN E I S E " S CHAF FENOF I N D U S T . D E L I V E R I E S TC I R O N AND S T E F L I N D U S T R I E S L I V R A I S O N S A L ' I N D U S T R I E S I D E R U R G I Q U E 
1975 I 
19 76 ! 
1975 
1976 
1976 
1977 
NOV 1 
DEC 1 
JAN 1 
FFB 1 
MAR | 
APR | 
NOV I 
DFC 1 
JAN | 
FFB 1 
MAR I 
APR | 
5469' 1 17585 1 
56427 1 17871 I 
4?07 1 1371 1 
4655 1 7214 1 
474' 1 1«C3 1 
4149 1 1385 1 
4eS0 1 1493 1 
470 1 1454 | 
4541 1 136? 1 
459? 1 1476 1 
1 1382 1 
1 1257 | 
1 1415 1 
1 128C 1 
10785 1 
U C 9 1 1 
839 | 
1026 1 
833 1 
746 1 
573 1 
972 1 
941 1 
883 | 
857 | 
Bll 1 
935 1 
: 1 
627 
64o; 
46" 
1 2288 1 
1 2250 1 
1 171 1 
467 | 175 1 
51Í 
481 
1 163 1 
1 157 1 
530 1 166 1 
480 1 169 1 
496 1 188 1 
516 1 201 1 
1 186 1 
1 168 1 
1 190 1 
1 17C 1 
582C 1 
6088 1 
416 1 
472 1 
45P 1 
435 | 
525 1 
547 1 
451 1 
444 1 
437 1 
434 1 
457 1 
455 1 
2361 | 
2102 1 
178 1 
164 | 
176 1 
171 | 
16C 1 
192 | 
17C 1 
144 1 
146 1 
145 1 
165 1 
15» 1 
913C 1 
1C588 1 
757 1 
136 1 
691 1 
765 1 
1CC7 1 
843 1 
8β4 1 
963 1 
825 1 
756 1 
903 1 
655 1 
: ι 
c ι 
c ι 
o ι 
0 1 
0 ι 
ι ι 
ο ι 
c ι 
c ι 
c ι 
ι Ι 
1 Ι 
C Ι 
43 
45 
6 
5 
3 
3 
1 
4 
7 
5 
9 
3 
6 
5 
I R.R. I 
5 I I 
IDEUTSCHLANOI 
FRANCE I I I I NEDERLAND I 
I I 
bPLGIQUE I I UNITED I 
I LUXEMBOURG) I 
BELGIË I I KINGDOM I 
IRELAND I DANMARK 
I 
STEINKCHLFNPR 
FR ZEUGUNG 
1975 1 
1976 | 
1976 
1977 
JAN 1 
FEB | 
MSP | 
APR | 
MAI I 
JUN | 
JAN I 
FFB 1 
MAR | 
APR | 
MA! 1 
JHN 1 
IKETTS 
5990 1 
5747 | 
49? | 
445 | 
447 1 
445 1 
446 1 
45 8 1 
4?4 | 
3»1 1 
376 1 
397 1 
386 | 
400 1 
1657 | 
1358 | 
93 1 
81 1 
7C 1 
126 1 
121 1 
12? 1 
87 | 
54 | 
41 1 
175 1 
121 1 
95 1 
2795 1 
2515 1 
780 1 
254 1 
751 1 
2C5 1 
211 1 
196 1 
241 | 
?27 | 
211 1 
173 1 
168 1 
152 1 
32 
25 
3 
3 
3 
3 
' 3 
S 
3 
2 
3 
3 
2 
PATENT 
1000 
FUEL 
T 
PRODUCTION 
-
-
_ 
_ ---
-
-
--
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
i 
I 
266 1 
166 1 
21 1 
17 I 
17 | 
15 1 
13 1 
15 1 
ι« ι 
1? 1 
1 1 1 
10 1 
9 1 
π ι 
AGGLOMERES DE HCUILLE 
119C I 
1183 I 
95 I 
94 | 
126 I 
56 I 
58 I 
122 I 
77 | 
84 | πι ι 
86 I 
85 I 
96 I 
PRODUCTION 
JUENGERF BRAUNKOHLE 
FOF 'DERUNG 
1975 I 
1976 1 
1976 
1977 
JAN | 
FFR 1 
MA« | 
APR | 
MAI 1 
JUN I 
JAN 1 
FEB 1 
MAR 1 
AP« 1 
MSI 1 
JUN 1 
127C61 1 
138108 1 
12177 1 
1137? 1 
12209 | 
11C83 1 
H I B ? I 
10768 1 
17195 | 
10384 | 
10667 I 
10143 1 
9265 1 
8994 | 
173377 | 
134536 1 
1 Π 1 4 I 
1C555 1 
11814 1 
1C145 | 
1C513 1 
10614 1 
11546 1 
1CI17 1 
1C376 | 
5887 1 
5C15 | 
E75C 1 
1641 1 
1553 1 
155 1 
166 1 
185 1 
187 1 
84 | 
0 1 
95 1 
117 1 
141 1 
111 1 
ICC | 
54 1 
2051 
2019 
319 
20 1 
¿m 
147 
195 
154 
150 
150 
150 
150 
150 
153 
BRCWN C O A L 
1C0O T 
P R C D U C T I C N 
-
-
_ 
---— 
-
-----
LIGNITE RECENT 
PRODUCTION 
AELTFPE PRAUNKOFLF 
FOEROERUNG 
1975 1 
1976 1 
1976 JAN 1 
FEB 1 
MAR 1 
APR I 
MAI 1 
JUN 1 
1977 JAN 1 
FEB 1 
MAP 1 
APR 1 
MAI 1 
JUN | 
1544 1 
1636 1 
14? I 
137 1 
16? 1 
150 1 
124 | 
126 1 
212 1 
190 1 
706 | 
186 1 
ο ι 
0 I 
1544 | 
1636 I 
14? I 
137 | 
16? I 
15C I 
124 I 
178 I 
712 I 
190 I 
7C6 | 
186 | 
C I 
Γ I 
BLACK LIGNITE 
1000 Τ 
PRODUCTION 
L I G N I T E ANCIEN 
PRODUCTION 
BRAUNKCHLENBR IKETTS 
ERZEUGUNG 
1975 1 
1976 1 
1976 JAN 1 
FFB 1 
MAR | 
APR | 
MAI 1 
JUN | 
1977 JAN 1 
FEB | 
MAR 1 
APR | 
MAI 1 
JUN 1 
5?76 1 
4794 | 
382 1 
368 1 
364 1 
'51 1 
343 1 
34? 1 
407 1 
333 1 
287 1 
293 1 
308 1 
290 1 
5776 1 
4794 1 
382 1 
368 1 
364 1 
351 1 
343 1 
342 1 
407 1 
333 1 
787 1 
29? 1 
708 1 
290 | 
BROWN COAL BRICUETTES 
1C00 T 
PRODUCTION 
e R K L E T I E S DE L I G N I T E 
PRODUCTION 
ERLAEUTERUNGEN 
Für das Vere in ig te Königreich beziehen s ich a l l e monatlichen Angaben mit Ausnahme der für den Aussenhandel auf 
Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für d ie beiden e rs ten Monate, 5 Wochen für den l e t z t e n Monat eines jeden 
Qua r t a l s ) . 
(1) - Die "Gesamtbestände bei den Zechen" en tha l ten a l l e Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen Vered-
lungsbe t r i ebe . 
- Für d i e Bundesrepublik Deutschland sind d ie Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Gesamtbeständen 
der Zechen" en tha l t en . 
(2) - Die "Bezüge aus EUR-9" Ländern und die "Einfuhren aus d r i t t e n Ländern" sind den Meldungen der Importeure e n t -
nommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, d ie von den Zollbehörden a u f g e s t e l l t und in der Aussen-
h a n d e l s s t a t i s t i k ve rö f fen t l i ch t vierden. 
- Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland s t a t i o n i e r t e n amerikanischen Truppen sind i n den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus d r i t t e n Ländern" und "Einfuhren aus den USA" en tha l t en . 
(3) - Die "Lieferungen an EUR-9" Länder und d ie "Ausfuhren i n d r i t t e Länder" stammen aus den Meldungen der Exporteure. 
Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, d ie von den Zollbehörden a u f g e s t e l l t und in der Aussen-
h a n d e l s s t a t i s t i k ve rö f fen t l i ch t werden. 
- Wegen der unterschiedl ichen Erfassung der Aus- und Einfuhren (F r i s t en , Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, 
Umladen, un te rsch ied l iche Klass i f i z i e rung usw.) stimmen d ie Lieferungen an ein Gemeinschaftsland n ich t genau mit 
den Bezügen d ie ses Landes übere in . Die Angaben in der Tabel le "Lieferungen an EUR-9" Länder können daher k le ine 
Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, d i e in der Tabel le "Bezüge aus EUR—9 Ländern ausgewiesen werden. 
(4) - Die "Lieferungen an die Kraf twir tschaf t" umfassen d ie Lieferungen an die ö f fen t l i chen und zecheneigenen Elek-
t r i z i t ä t s w e r k e . F ü r d ie Bundesrepublik Deutschland sind ausserdem noch die Lieferungen an die Bergbauverbund-
kraftwerke und für Belgien die an die " c e n t r a l e s communes i n d u s t r i e l l e s " en tha l t en . 
(5) - Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen a l l e Steinkohlenmengen, d ie bei den Zechen-, Hütten- und unabhängigen 
Kokereien abgesetzt werden. 
(6) - In den "Lieferungen an die I ndus t r i e insgesamt" sind die an d ie übrigen Indus t r iekraf twerke (Eigenerzeuger) 
mit en tha l t en . 
(7) - Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusammengefasst. 
- Für d ie Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenkoksmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Beständen 
der Kokereien" eingeschlossen. 
EXPLANATORY NOTES 
All t he United Kingdom monthly da ta with the exception of those for foreign t r ade r e f e r to periods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two f i r s t months, 5 for the l a s t month of each q u a r t e r ) . 
(1) — 'To ta l c o l l i e r y s tocks ' show a l l the q u a n t i t i e s of coal held by mines, open-cast s i t e s , c e n t r a l s tocking grounds, 
p i thead power s t a t i o n s , pi thead coking p l a n t s and pi thead pa tent fuel p l a n t s . 
- For F.R. Germany the producer stocks e x i s t i n g outs ide the mines (Notgemeinschaft) are equally included in 
'To ta l c o l l i e r y s t o c k s ' . 
(2) - The da ta in the t a b l e s 'Supplies from EUR-9' and ' Imports from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s ' are based on d i r e c t de -
c l a r a t i o n s of the importers; they may thus d i f f e r from the da ta supplied by the customs serv ices and published 
in the Foreign Trade S t a t i s t i c s . 
- The d i r e c t imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the f igures of the 
t a b l e s ' Imports from third—party c o u n t r i e s ' and ' Imports from the USA'. 
(3) - The da ta r e l a t i v e t o the t ab l e s 'De l ive r i e s to EUR—9' and 'Exports t o t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s ' are based on d i r e c t 
d e c l a r a t i o n s of expor ters . They may thus d i f f e r from the da ta supplied by the customs serv ices and published 
in the Foreign Trade S t a t i s t i c s . 
- Moreover, because of divergence i n records a t the export and import point (de lays , commercial i n t e rven t ion , 
r e rou t ing , transshipment, c l a s s i f i c a t i o n d i f fe rences , e t c . ) the d e l i v e r i e s to a Community country may not co in-
cide exac t ly with the recorded suppl ies of t ha t country. The data for the t o t a l 'De l ive r i e s to EUR—9' may thus 
a l so d i f f e r s l i g h t l y from t h a t of the t o t a l 'Suppl ies from EUR-9'. 
(4) — The 'Del iver ies to power s t a t i o n s ' cover the d e l i v e r i e s to publ ic and pi thead power s t a t i o n s . For the Federal 
Republic of Germany the d e l i v e r i e s to the Bergbauverbundkraftwerke, and for Belgium the d e l i v e r i e s to the 
c e n t r a l e s communes i n d u s t r i e l l e s are equal ly included. 
(5) — The 'De l ive r i e s to coking p l a n t s ' covers the sum of the q u a n t i t i e s de l ivered t o the coke ovens: a t p i theads , 
in the s t e e l indus t ry and the indépendants. 
(6) - In the ' D e l i v e r i e s t o a l l I n d u s t r i e s ' the tonnages des t ined for the production of e l e c t r i c a l energy by i n d u s t r i a l 
autoproducers are included. 
(7) — The 'Stocks a t coking p l a n t s ' i nd i ca t e the tonnages s tored near to the p i thead , s t e e l indus t ry and independant 
coke ovens. 
- For the Federal Republic of Germany the stocks existing outside the coke ovens (Notgemeinschaft) are also in-
cluded. 
NOTES EXPLICATIVES 
Pour le Royaume—Uni toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se référant à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier) . 
(1) - Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des centrales 
minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
- Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs existants hors des mines (Notgemeinschaft) sont également 
compris. 
(2) - Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR-9" et "Importations en provenance des pays t i e r s " 
proviennent des déclarations des importateurs; el les peuvent donc différer des données établies par les ser-
vices douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
- Les importations directes destinées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises 
dans les chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays t ie rs" et "Importations en provenance des 
Etats-Unis". 
(3) — Les données relatives aux tableaux "Livraisons à EUR—9" et "Exportations vers les pays t i e r s " proviennent des 
déclarations des exportateurs; elles peuvent donc différer des données établies par les services douaniers et 
publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
- Du fai t des divergences de relevés à la sortie et à l 'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de classification, e tc . ) , les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent 
ne pas coïncider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à EUR-9" 
peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR—9". 
(4) - Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services 
publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, elles comprennent également les livraisons aux "Bergbauverbund-
kraftwerke" et pour la Belgique, les livraisons aux centrales communes indust r ie l les . 
(5) - Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités livrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
(6) - Dans les "Livraisons à l'ensemble de l ' industrie", les tonnages destinés à la production d'énergie électrique 
des autoproducteurs industriels sont compris. 
(7) - Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreposés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
- Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) sont également compris. 
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